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T ö r t é n e t i  bepszinmii .
DEBREGZENI SZÍNHÁZ.





Eredeti népszínmű, dalokkal 4 felvonásban. Irta Szigeti József.
(Rendező: Együd.)
Szécsy Mária — — — Lukácsiné.
Veseiényi Ferenc* — — — Mándoki.
Katicza, Mária rokona — — — Rónai Mari.
Ursula, dajkája — — — Zöldiné.
Budaházi, várnagy Murányban — — Dósa.
Bukkenbuk, lovag — — — Foltényi.
Gyöszüsi — — — — Tóth Soma.
Solymosi, Veseiényi tisztje — — Körösi.
Homonnai — — — — Barátosi.
Kádas —- — — — Zöldi.
Apród — — — Boránd Hermin.
Dalnok —  — — — Horváthné.
l - s ö i — — — Nagy.
2-ik fegyveres — — — Hajnal
3-ik —  — — — Marosi















Vitézek. Fegyveres nép. Nők.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9— tói 12 ig, délután —3 tói 5 ig, este a pénztárnál
MeMyáraU t Alsó és közép páholy 4 frt. 50 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr. 
Támlásszék Mfrt Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Deák jegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. GyermekjegygQ kr._
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debrecxea 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
